
















































































































































MAN-GA,SHINRAN,VULGAR(ZOKの ,B乙 唖 〉.
Themainthemeofthisessayistoanalysethepainter/poetYosaBuson's(1716-
1783)attitudeofemphasizingtheimportanceofzoku(common/vulgar/popularas
opposedtoga,elegance)asbeingrelatedtohispersonalreligiousexperience .
Thefirstsectionfocusesonhispoetryandhiscomplexviewofhisgreatpredecessor
MatsuoBash�(1644-1694).ThesecondsectionlooksatBuson'ssomewhatambivalent
viewofthebunjin(literati)aestheticwhichwasthetraditionhewasostensiblyapart
of.
Finally,weturntothepopularJapanese-styleBuddhismpromotedbyShinran(1173
-1262)togainanewperspectiveonBuson'stheoryofzokuart
.Inconclusion,Isuggest
thatperhapsShinran'sthoughtliesatthebaseofmuchofJapanesecultureandaes-
thetics.
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ANoteontheStudyofBeautifulWomen
INOUE,Shoichi
(lnternational1～eseaychCenterforノ穡aneseStudiesKyoto,Japan)
KeyWords;BEAUTIFULWOMEN,WOMEN,AEPPARANCES,CONTEMPORARYMORALS.
"Oneshouldnotevaluatewomensolelyonlooksorstyle .Itisfoolishtouseonly
appearances."Thisattitudeiscommonincontemporarysociety.Itakeupthequestion
ofwhendidthisattitudeortheoryappearandhowdiditspreadacrossmodernsocieties?
Thispaperisanintroductionintohowonemightresearchthehistoryoftheconceptof
abeautifulwoman.
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(lnternationalResearchCenterforノ舊aneseStudiesKyoto,ノ穡an)
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TRAINING.OUTDOORRECREATION.
,
MostmodernsportswereintroducedaftertheMeijiRestorationintoJapan.Theydo
notseemtohavebeenacceptedeasilybythepeople.Leadingpersonstriedtomake
peoplefamiliarwithWesternsportsorphysicaltrainingbyasmanypossiblemethodsas
theycould.Butonlysomeeducationalinstitutionswhichwereestablishedafterthe
openingofJapantotheWestintendedeagerlytointroducemodernsportsasphysical
education,becausesuchinstitutionswereestablishedasinstructiveorganizationsof"the
West".Itisgenerallythoughtthatoneofthereasonswhypeopletookanegativeattitude
notonlytosportsbutalsotophysicaltrainingingeneralderivesfromtheYojoron
(theoryofmentalandphysicalhealthinfluencedbyConfucianism)andanotherderives
fromthetraditionalattitudetothehumanbody,inwhichphysicalactionexceptthatof
workingtimewasregardedasundesirableactivitiessincetheyweremereleisure
activities.
Mentaltrainingwasthoughtasprimaryandthephysicalonesecondary.The
negativeattitudetophysicalactivitiescanbeseenevenintheoutdoorrecreationsuch
ascherryblossomviewing.Therulingclasstriedtoleadthepeopleintophysical
activitiesthroughintroducingUnd�ai(athleticmeetingorsportsday)orEnsoku
(excursionorouting)intotheeducationalprogramsofelementaryschools.Theattempt
succeededbecauseofthe"misconstruction"ofthepeoplewhoconsideredUnd�aiand
Ensokuasoutdoorrecreationlikecherryblossomviewing.
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AmenomoriHoushuu'sRelativismandtheEuropeanEnlightenment
KAMIGAITO,Kenichi
(lnternationalResearchCenter・ ノ�ノ穡aneseStudiesKyoto,ノ穡an)
KeyWords;AMENOMORIHOUSHUU,RELATIVISM ,HUMANISM,TOKUGAWAPERIOD,EURO-
PEANENLIGHTENMENT.
AmenomoriHoushuu(1668-1755)workedmorethansixtyyearsasascholarforthe
Tsushimaclan.HewasinchargeofdiplomaticrelationswithKorea,andfamousforhis
linguisticability,bothinKoreanandChinese.
Inhisessay"Tawarekusa",hecomparedChineseandJapanesecivilizations .
Japanesescholarsofthisperioddiscussedvehemently,whetherChinesecivilizationwas
centralandsuperiortoJapanornot.OgyuuSorai(1666-1728) ,oneofthegreatest
JapanesethinkersandscholarsofChinese,insistedthatthemostperfectculturewasthat
ofancientChinabecauseonlyinancientChinaseijinorsagesofConfucianismwere
born:everythingJapanese-language,literature,musicetc.,isinferiorandvulgar.
HoushuudeniedsuchaChina-centricviewofcivilizationandarguedthatChinaand
thesocalled"barbarian"nationsareinterdependent,helpingeachotherthroughtrade .
Frornthelinguisticpointofview,Chineseandotherlanguagesareequalasvehiclesof
communication.Nobodycanspeakaforeignlanguagebetterthananativespeaker .A
JapanesecanneverwriteChinesepoetrylikeaChineseandaChinesecannevermake
awakalikeaJapanese.
Everynationhasitsowncultureandeverypeoplehastherighttodevelopitsown
originalnationalculture.
Houshuuinsistedthatoneshouldnotthinkhighlyofhimselfbecauseheisbornin
China,andoneshouldnotbeashamedbecauseheisborninothercountries.Thevalue
ofanationisdecidedbythenumberof"kunshitoshoujin" ,i.e.gentlemenandcommon
people.Houshuudeniedtheabsolutesuperiorityofanyonecivilization.Thevalueofa
nationisvariableinhistoryaccordingtoitsstandardofmoralityandeducation .Instead
ofworshipingonefixedcultureornation,Houshuutriedtoevaluateculturesbytheir
standardofmorality.
Weobservesimilarideasofrelativismandhumanismin18thcenturyEurope .
Voltairedeniedthesuperiorityofonereligioninhisessay"Trait駸urlaTol駻ance"
(1763).Inhis"NathantheSage",theGermanplaywrightLessingemphasizedthe
equalityamongthethreemajorreligionsintheWesternworld,Christianity,Judaismand
Islam.Lessingalsodeniedthefixednotionoforthodoxyversuspaganism .Religionsmust
beevaluatedbythestandardofhumanity.
Houshuudevelopedhisrelativismthroughhisexperienceasadiplomat .Andatthe
sametimehisideaofequalityamongpeoplesisderivedfromthehumanisticdiscipline
ofNeoConfucianism.IftheTokugawaperiodisdefinedasthestagewhichprepared
Japanformoderntimes,thehumanisticthoughtofAmenomoriHoushuuisaninteresting
exampleinJapan'sintellectualhistory.ThebooksofHoushuushowsushowaTokug一
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awaintellectualintegratedtheethnocentricviewofChinesephilosophyintoaninterde-
pendent,fraternalvisionoftheworld.
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TheInduscivilizationabruptlyappearedalongthemiddleandlowercoursesofthe
Indusriverabout4500yearsB.P.(seeFig.2inthetext)andreacheditssummitabout
4200yearsB.P..ThearchaeologicalsitesofthelargetownsofthematureIndus
civilizationwereconcentratedalongtheriverflowingfromtheHimalayas(seeFig.5in
thetext).After3800yearsB.P.,thecivilizationrapidlydeclined;thetownsalongthe
riversdisappearedandpeoplemovedtowardthenorthandeast.Smallsettlements
appearedatthefootoftheSiwarikhills(seeFig.6inthetext).Tracesofthis
civilizationdisappearedfromtheIndusvalleyafter3500yearsB.P..Inthisreport,the
authoranalyzesthecauseofthedramaticriseandfalloftheInduscivilization,mainly
basedontheresultsofpollenanalysesfromtheHimalayas.
TheresultsofpollenanalysesfromLakeRara(29ｰ34'N.82ｰ05'E.,3000mineleva-
tion)inwestNepalclearlyshowclimaticchangesaround4700yearsB.P.(seeFig.13
and14inthetext).Theclimatebecamecoolafter4700yearsB.P.andthesummer
monsoonalrainsdecreased.Ontheotherhand,wintersnowfallincreased.Theincrease
ofsnowisalsoobviousfromtheresultsofpollenanalysesfromtheKashmirdistrictin
northwestIndia.PollenanalyticalresultsfromTurkeyandGreeceindicatethata
damperclimatedominatedafter5000-4500yearsB.P.undertheinfluencesofthe
mediterraneanpolarfront.Themediterraneanpolarfrontbecameactiveafter5000
yearsB.P.bringingabouttheincreaseofsnowfallinsouthwestAsiaandthewest
Himalayas.
AprimitiveirrigatedagricultureofwintercropsformedthebasicstapleoftheIndus
civilization.Theincreaseofprecipitationinwinterallowedforcultivationofwinter
crops.Theincreaseofwaterensuredastablewatersupplyforthisprimitiveirrigated
agriculture.Itissupposedthatthisincreaseofthesnowfallafter4700yearsB.P.brought
ahighproductionofwintercropsstimulatingtheprosperityoftheInduscivilization.The
resultsofpollenanalysesfromtheEurasianContinentincludingJapanshowthatthe
climatebecamewarmafter4000yearsB.P..ThewarmclimateintheHimalayascaused
adecreaseofsnowfallwithadecreaseofdischargeintotherivers.Itisreasonableto
supposethatthisdecreasemighthavebeenthefatalblowtotheprimitiveirrigated
agriculturewhichwasthebaseoftheprosperityoftheInduscivilization.
ThemiddleJomoncultureappearedat5000yearsB.P.andreachedasummitabout
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4500yearsB.P..TheopeningofthemiddleJomonculturealmostcorrespondstothe
beginningoftheclimaticdeteriorationintheHimalayas.Inthesamewayasthe
Himalayas,theJapaneseclimatealsobecamecoolandthesnowfallincreasedafter5000
yearsB.P..ThenumberofsitesfromthemiddleJomonperiodinNaganoPrefecture,
CentralJapanreachedmorethan2000(seeFig.23inthetext).Thisremarkable
concentrationofthesettlementsintheinlandofCentralJapanwascausedbythe
diminishmentofthecoastalbaysrichinmarineproducts.
Theclimaticdeteriorationafter5000yearsB.P.inJapancausedaregressionand
rapidaggradationofthecoastalbays.Thedailylifewhichdependedontherichmarine
productsofthecoastalbaysfacedafoodcrisis.TheJomonmanmovedtowardthe
inlandinsearchoffoodresources.Itcanbesaidthattheremarkableconcentrationof
middleJomonsitesintheinlandofCentralJapanwascausedbysuchanenvironmental
deteriorationinthecoastalarea.Thisconcentrationofpeoplecreatedtheprosperityof
middleJomonculture.
ThemiddleJomoncultureinCentralJapanreachedasummitaround4500yearsB.
P.,however,itsuddenlydeclinedat4100yearsB.P..Theclimatewasworstfrom4100to
4000yearsB.P..TheproductivityofthenutslikeQuercus,ノ琦lans,andAesculuswhich
werethemainfoodfortheinlandJomonpeople,decreasedduetothecoolandwet
climate.ThenumberofmiddleJomonsitesinNaganoPrefecture,CentralJapansudden-
lydecreasedat4100yearsB.P.,markingthefallofthemiddleJomonculture(seeFig.
23inthetext).
WecanconcludethattheprosperityoftheInduscivilizationandtheriseandfallof
themiddleJomoncultureinCentralJapanwerecausedbythesamechangesofclimate
between5000to4000yearsB.P..
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